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Забезпечення реалізації цілей та завдань стратегічного розвитку регіонів України 
вимагає залучення значних обсягів інвестицій. При цьому можуть використовуватися різні  
інструменти фінансування проектів. Динаміку державних капітальних вкладень в 
Тернопільську область наведено на рис. 1. 
 
Рисунок 1 – Динаміка державних капітальних вкладень в Тернопільську область [1] 
 
Як видно з рис. 1, протягом 2014-2018 рр. спостерігалося стрімке зростання обсягів 
державних капітальних вкладень в економіку Тернопільської області, які у 2018 році порівняно 
з 2014 роком збільшились у 56 разів. Структура державних капітальних вкладень у регіон при 
цьому була такою: 27,9% (194,7 млн. грн.) було виділено коштів із Державного фонду 
регіонального розвитку,  8,7% (60,3 млн. грн.) становили субвенції з Держбюджету на 
соціально-економічний розвиток регіону, 12,9% (90,1 млн. грн.) - субвенції з Держбюджету на 
формування інфраструктури ОТГ, 50,5% (352,5 млн. грн.) – інші кошти Держбюджету. 
Важливим завданням на даний час є покращення інвестиційного клімату в регіонах України, 
зокрема, в Тернопільській області. Для цього необхідно сформувати у державі стабільну 
законодавчо-нормативну базу, яка б захищала інвестора, вдосконалювати систему страхування 
інвестиційних ризиків, здійснювати подальше спрощення адміністративних процедур ведення 
бізнесу через використання системи електронного врядування, здійснювати заходи щодо 
подолання корупції в органах влади, розвивати ринкову інфраструктуру. 
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